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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ, МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
РЕСУРСАМИ, ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА 
 
Объектом исследования является закрытое акционерное общество 
«АТЛАНТ». 
Цель проекта совершенствование системы управления 
производственными ресурсами в ЗАО «АТЛАНТ». 
В процессе работы выполнены следующие исследования: технико - 
экономический анализ предприятия за 2015-2017 гг. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие 
предложения, как снижение издержек производства за счет повышения 
технического уровня производства, внедрение методики ABC для учета и 
управления производственными запасами, внедрение автоматизированной 
системы управления производственными ресурсами предприятия, 
совершенствование системы стимулирования работников на основе KPI в 
автоматизированной системе управления производственными ресурсами. 
Результатами внедрения явились высвобождения оборотных средств, 
ускорения оборачиваемости и увеличения рентабельности капитала. Областью 
возможного практического применения являются управление закупок, отдел 
логистики и транспортно-складских работ, цех пластмасс. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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